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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Allhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Allah Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Atas segala rahmat, ilmu, dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan 
skripsi sebagai tugas akhir dengan baik. Sholawat serta salam bagi tauladan umat 
manusia, Muhammad SAW. 
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syarat gelar sarjana Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Peneliti sangat 
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ucapan terima kasih kepada: 
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meluangkan waktu untuk membimbing saya dengan sangat baik dan sabar, 
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masukan ilmu yang bermakna sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan 
baik. 
2. Ibu Tri Muji Ingarianti, S.Psi. M.Psi. selaku pembimbing II atas kesabaran, 
kedisipilinan, kebijakkan, serta detail beliau dalam membimbing skripsi saya 
sekaligus motivator ketika saya down dan tauladan saya dalam menghargai 
sebuah waktu serta kedisiplinan. 
3. Ibu Diana Savitri Hidayati, M.Si. selaku dosen wali yang telah memberikan 
bantuan, bimbingan, dan dukungannya selama ini. 
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 
Malang, semoga ilmu ini bisa bermanfaat. 
5. Kedua orang tuaku tersayang dan tercinta, Ayahanda Sudarusman dan Ibunda 
Lilik Hidayati yang selalu mendukung langkah Mas, memberi Mas semangat dan 
tiada henti mendoakan Mas sehingga bisa mencapai keberhasilan studi di 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. “Mas lulus bu…yah…”  
6. Orang-orang tersayang Mbah Uti, Mbak Puput, Mas Galih, Ersa, Fendah, Nia 
dan semua keluarga besarku yang telah memberiku semangat, nasehat serta doa. 
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Aku bahagia berada di tengah-tengah keluarga yang penuh kehangatan dan 
keceriaan kalian.  
7. My LoVeLy penyemangat hidupku, terimakasih banyak atas kesabaran dan 
keikhlasannya selama ini dalam membimbingku, memperhatikan aku, 
memberiku nasehat, mengkhawatirkan aku dan memarahi aku kalau aku nakal, 
serta sahabat hati terbaik dikala suka maupun duka, sekali lagi terima kasih atas 
semangat dan doa’anya untuk kelancaran skripsi ini, terimakasih banyak. 
8. My Best Friend: Becete de Cute’s kav 15 & Sengkaling 144. Roy, Rizki, Yusfa, 
Lutfi, Pram, Edi, Azhar, Ms. Faris, Ms. Rian, Rangga. Deddy, Helmy, Daud 
(Kapan-kapan kita maen PS lagi ya). Makasih buat kalian semua, kenang-
kenangan dari kalian semua tak akan lekang oleh waktu.    
9. Sahabat-sahabat Psikologi ’05 pada umumnya, khususnya kelas B, senang bisa 
kenal, bisa kumpul, bisa belajar bersama, serta menjadi keluarga kalian, aku 
bangga pada kalian semua. 
10. Sahabat seperjuanganku (Fina, Jalesvina, Pipit, Quro Riezki, Reny “Gabon”, 
Mbak Tul, Hendra, Lia). Terima kasih buat kalian yang telah sama-sama 
berjuang dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini, serta 
kenangan menunggu waktu bimbingan tidak peduli pagi, siang, sore, panas dan 
hujan. Sukses buat kalian semua.   
11. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, baik 
secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya sebutkan di sini. 
 Peneliti menyadari skripsi ini jauh dari sempurna, karena peneliti juga masih 
dalam proses belajar. Oleh karena itu, peneliti mohon saran dan kritik yang 
membangun agar dapat memberikan masukkan bagi peneliti juga peneliti 
selanjutnya.  
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